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ABSTRACT
Perusahaan tambang batubara menargetkan produksi harian batubara yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh permintaan pasar.
Target produksi batubara tidak selalu tercapai karena dipengaruhi beberapa hal seperti kemampuan alat gali muat dan angkut,
keserasian alat gali muat dan angkut, serta dipengaruhi oleh kondisi alam seperti hujan. PT MIFA bersaudara merupakan
perusahaan tambang batubara yang memiliki rata-rata produksi harian batubara sebesar 9.946 ton sedangkan target produksi harian
batubara sebesar 10.367 ton belum tercapai sehingga perlu dilakukan kajian teknis produksi alat gali muat dan angkut.
Penambangan batubara dilakukan di Pit B yang terdiri dari 4 fleet, 3 fleet di area Utara menggunakan 1 alat gali muat CAT 349 DL
yang melayani 4 alat angkut Mercedes Actros dan 1 fleet di area Selatan menggunakan 1 gali muat CAT 349 DL yang melayani 3
alat angkut Mercedes Actros. Peningkatan produksi dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi alat mekanis dari 51 %  menjadi
54% dan menambah jumlah alat angkut pada fleet 4 area Selatan untuk mencapai target produksi. Hasil produksi batubara oleh alat
gali muat CAT 349 DL dan alat angkut Mercedes Actros setelah pengingkatan menjadi 10,532 ton dan 10,469 ton.
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